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Атроф-муҳитни Н2S билан ифлосланиши ва бу билан курашиш ҳозирги 
вақтда жаҳон ҳамжамияти олдида турган катта муаммодир. Н2S ни газ ва 
суюқликлардан ажратиш усуллари асосан қуйидагилардир. 
Физик усуллар. Буларга аэрация ва термик усуллар киради. 
Кимёвий усуллар. Уларга абсорбция, адсорбция ва каталитик усуллар 
киради.  
Тажрибада сувни водород сульфиддан тозалаш асосан аэрация усули билан 
амалга оширилган. Аэрация - бу сувни ичидан ҳавони ўтказиб «қайнатиш». Бу 
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усул сувни таркибидаги Н2S ни 50-55% гача тозалайди. Аэрация усули билан 
тозаланганда аҳоли яшаш жойидан узоқ бўлган катта майдонлар талаб 
қилинади. Бундан ташқари сувнинг таркибида ҳосил бўлган каллоид 
олтингугурт сувнинг қўшимча тозалаш кераклигини кўрсатади.  
Олтингугуртли газларни синфлаш - Газни таркибида Н2S ни ва бошқа 
органик бирикмаларнинг миқдори катта интервалда ўзгариб туради. Табиий 
газни тозалашда техник иқтисодий кўрсатгичларга асосан Н2S таьсир 
кўрсатади. Ҳозирги даврда газни қайта ишлаш соҳасида жуда кўп ишлар 
қилинганига қарамасдан газларни ягона синфлаш нормаси йўқ. Чунки 
техникани ривожланиши натижасида синфлаш ўзгариб туриши мумкин. 
Бекиров ва бошқалар томонидан таклиф қилинган синфлашга кўра газлар: 
1. Жуда оз олтингугуртли 
2. Кам олтингугуртли  
3. Олтингугуртли  
Юқори олтингугуртли синфларга бўлинади. 
Абсорбция жараёнлари саноатда энг кўп қўлланилади. Бу моно ва 
диэтаноламинларни сувли эритмалари билан абсорбция қилиш жараёнидир. 
Абсорбция жараёни хона ҳароратида 20-250С ва юқори босимда 70 атм 
гача олиб борилади. Ютилган Н2S ва СО2 газлари 1атм босимида 115-122
0С да 
десорбланади. Нордон газлар аппаратурани тез коррозияга учратади. Шунинг 
учун аминларни концентрацияси 0,5моль ҳисобида ушлаб турилади. Газлардаги 
Н2S нинг миқдори 20мг/м
3 гача тозаланади. 1930-32 йилларда кокс газини 
(генератор газини) табиий газларни Н2S дан тозалашни мишьяк-сода усули 
яратилди. Бу усул билан газ таркибидаги Н2S 90-93% гача тозаланади. Мишьяк 
бирикмаларининг заҳарлилиги, эритмани регенерация қилиш кераклилиги - бу 
усулнинг камчилиги ҳисобланади. Саноатда газларни Н2S дан тозалашни янги 
усулларидан бири бу Стретфорд усулидир. Бунда Н2S сақловчи газлар 
антрохинонни сувли эритмаси билан тозаланади. Газни ишқорли эритма билан 
рН = 8-9,5 да ювилади. Кейин эритма кетма-кет уланган 2та реактор орқали 
ўтказилади. Бунда эритмада эриган Н2S ни антрохинон сульфокислотаси ҳосил 
бўлади. Эритма реактордан оксидловчи башняга берилади ва ҳаводаги О2 билан 
оксидланиб гидрохинонлар хинонгача оксидланади. Вакуум фильтрда жуда 
тоза олтингугурт ажратиб олинади. Бундан ташқари сувдаги Н2S тозалаш 
никель ёки кобальтнинг метал комплексларидан фойдаланилади. 1 куб.м 
катализатор 10 миллион кубометр сувни тозалайди. 
Саноатда юқори босимли газларни Н2S дан тозалаш учун гликоламин 
усули қўлланилади. Бунинг учун моно, ди, три этиленгликолни 
моноэтаноламин билан 5% ли сувли эритмаси қўлланилади. Бу жараён 
этаноламин усулига нисбатан 2та афзалликка эга. Бу жараёнда бир вақтнинг 
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ўзида газлар зарарсизлантирилади ва жараён учун сарфланадиган парларни 
миқдори камаяди. Бу жараённи Н2S нинг газдаги миқдори 2% дан юқори 
бўлганда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бу жараённинг камчилиги амин 
парланиши натижасида кўп сарфланади. Чет элларда таркибида бир кубометрда 
15г Н2S бўлган газларни тозалашда аммиак қўлланилади (NН3). Бу жараёнда 
аммиакни 12-15% ли сувли эритмаси қўлланилади. Н2SО4 - 98% ли, НСl - 
35,5%, NН3 - 25% ли бўлади. Жараён оддий ҳароратда олиб борилади, 20
0С да 
Н2S дан тозалаш даражаси 75-85% ни ташкил этади. Н2Sдан газларни абсорбция 
усули билан тозалаш катта саноат корхоналарида қўлланилади. Н2S 1% дан кўп 
бўлса абсорбция усулида тозаланилади, 1% дан кам бўлса адсорбция усули 
қўлланилади. 
Абсорбция усулида қимматбаҳо абсорбентлар қўлланилади. Буларни 
активлигини тиклаш яьни регенерация қилиш мураккаб технологик жараён 
бўлиб, бунинг учун оддий металлдан ясалган ускуналар ярамайди. Чунки 
жараён катта босим остида ва агрессив муҳитда олиб борилади (кислотали 
муҳит). Шунинг учун коррозияга учрамайдиган металлар танланади. Бундан 
ташқари регенерация қилинмайдиган чиқиндилар ҳосил бўлади. Саноат 
миқёсида кенг қўлланиладиган адсорбция усулларидан бири бу активланган 
кўмирда оксидлаш усулидир. Жараён Н2S ни активланган кўмир иштирокида 
ҳаво кислороди билан амалга оширилади. 2Н2S + О2 = 2S + 2Н2О 
Бу жараёнда реакцияни тезлигини ошириш учун оддий ҳароратда 
тозаланадиган газга 0,2гр/м3 аммиак қўшилади. Бу ўз навбатида кўмирнинг 
ишқорийлигини керакли даражада ушлаб туради. Оксидланиш натижасида 
ҳосил бўлган олтингугурт активланган кўмир устида ушлаб қолинади. Газдаги 
Н2S нинг миқдори 2-4гр/м
3 бўлганда кўмирнинг олтингугуртни ушлаб қолиш 
қобилияти 15% га етади, газнинг тозаланиш даражаси 98% гачадир. Оз 
миқдорда ҳосил бўлган Н2S ва олтингугурт ангидриди (SО2) кўмирни актив 
марказларини беркитиб қўйиб, аммоний сульфидни ҳосил бўлишига олиб 
келади. Газни Н2Sдан тозалаш усулларидан яна бири марганец (2) оксиди - 
МnО2 билан шимдирилган қипиқдан фойдаланиш. Лекин бу жараённинг 
камчилиги ҳарорат 1000С ошганда қипиқ ўз-ўзидан ёниб кетади. Саноатда 
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